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Aczél Antal, Tábla Biró.
Aczél János, Tábla Biró.
Aczél Jósef, . cs. kir. Százados , es 
Moszka Wladimir R. Vitéze.
Aczél Sándor, Arad Várm. Fő Szolga 
Biró.
Ágoston Jósef, Ügyvéd ’s Tábla Biró. 
Almásy Alajos Gróf, f .
Almásy Antal J . nyugalomra lépett 
magy. kir. Helytartói Tanácsos. 
Almásy Gedeon, Tábla Biró.
Almásy György Gróf.
Almásy János.
Almásy Jósef (idősb) , Sz. István Ap. kir. 
R. Vitéze, val. tit. Tan. Gömör Várm. 
Fő-ispán, ’s a’FőTörvényszék Birája. 
Amadé Antal Gróf, Leopold cs. k. Rend. 
közép Keresztese, sz. István Ap. 
kir. Rend. Vitéze, cs. kir. val. titk. 
Tanácsos, f,  Kir. Fő-Ajtónálló, ’s 
Zala Várm. Fő Ispán.
8Amadé Taddé Gróf, a’ cs. kir. udvari 
Hangász-kar Grófja, f1.
Ambrózy György.
Andrásy György Gróf, ;f , a’ magyar 
tudós Társaság’ egyik Igazgatója.
Andrásy Ignátz , cs. k. Ezeredes Hadnagy.
Andrásy János, Esperest.
Andrásy Károly Gróf, (ifj.). J .
Appel Károly, Uradalmi Igazgató, ’s 
Tábla Biró.
Apponyi Antal Gróf, sz. István Ap. kir. 
Bend, a’ Tosk. sz. Jósef, ’s a’ Pár- 
mai sz. György Kend \ .  Keresztese, 
cs. k. Leopold Rend közép Keresz­
tese, cs. k. val. titk. Tanácsos, J ,  
és Xagy Követ Párisban.
Apponyi György Gróf, magy. kir. Kan- 
czelláriai Titoknok.
Apponyi Lajos Gróf.
Aszalay Jósef, m. k. Helytartó Tanácsi 
Titoknok.
9B.
Bajzáth Jósef, Tábla Bíró.
Baldacci Antal Báró.
Bállá Károly, cs. k. Ezeredes Hadnagy.
Balogh P á l , Gyógyász Doctor, ’s a’ m. 
tud. Társaság’ levelező Tagja.
Bánffy László Báró, f ,  Kraszna Várni. 
Fő-Ispáni Helytartó.
Bánffy Pál Báró.
Baranyay Sigmond , Tábla Biró.
Barkóczy János Gróf, (idősb),
Barkóczy János Gróf, (ifj.).
Barkóczy János, egri Kanonok.
Bartakovics August, Tábla Biró.
Bartosságh Jósef, Uradalmi Igazgató.
Batta Sámuel, Pest várni. Fő Sz. Biró.
Batthyányi Fülöp Herczeg, Leopold cs. 
kir. Rend. közép Keresztese, ^f,Vas 
várni, örökös ’s valós. Fő-Ispán, a’ 
magyar tud. Társaság’ egyik Igaz­
gatója.
Batthyányi Gustáv Gróf, . f".
#
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Batthyányi Imre Gróf, J  , val. titk. 
Tan. a’ Fő - Törvényszék’ Bírája, 
’s Zala várni. Fő-Ispáni Helytartó.
Batthyányi István Gróf.




Bedekovics Lajos Báró, a’ Fő-Tör­
vényszék’ B írája, ’s Körös várni. 
Fő-Ispán.
Beleznay Ferencz Gróf.
Benyovszky Péter, Ugyvéd’s Tábla Biró.
Benyovszky Sigmond Gróf.
Bencsik György, Tábla Biró.
Beöthy László Tábla Biró.
Beöthy Sándor, kir. ügyek’ fő Igazgatója, 
’smagy. kir. ndv. Kamarai Tanácsos.
Berchtold Antal Gróf, ;f.
BerényiLajosGróf, f ’,Ocs. k. Magassága 
J ó s e f  Fő Herczeg, ’s Nádor Kain.
Bethlen Ádám Gróf, J .
Bethlen Domokos Gróf, Arany Sarkan- 
tyús Vitéz, f .
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Bezeredy István, Tolna várm. Fő Jegyző, 
’s Tábla Biró.
Bézsán Mihály, Tábla Biró.
Blaskovics Bertalan, Tábla Biró. 
Blaskovics Gyula, Pest várm. Sz. Biró. 
Bogyay Miklós.
Bobus János, Arad várm. Fó Sz. Biró. 
Bolza Jósef Gróf, J .  (idősb). 
Breczenheim Alfonz Herczeg, J .  cs. 
kir. Százados.
Breczenheim Ferdinánd Herczeg , J .  
Bruckenthal Mihály Báró.
Brüdern Jósef Báró, J .
Burgmann Károly , Nagy Kereskedő. 
Buttler János Gróf, J .
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€ .
C'horinszky Fridrik Gróf, f
Christen Kristóf, Gyógyász Doctor.
Christen Lajos , Ügyved.
Clam-Gallas Eduard Gr. cs. k. Fó Herczeg 
Ferdinand Huszár Ezredi Százados.
Coburg (Szászi és Gothai) Ferdinánd , 
Herczeg. M. Theresia Rend közéj) 
Keresztese, Moszka Sz. György 4dik, 
ßurkus veres Sas lsó osztályi Szász 
Korona, ’s Hanoverai Gelf R. Vit. 
’s N. Keresztese, ön nevű Huszár Ez­
red Tulajdonosa, cs. k. Fő-Vezeri 
Hadnagy.
Csáky Antal Brúnó Gróf, J  Szepcs 
várni, örökös Fő Ispán.
Csáky Antal Yincze Gróf, Szepes várm. 
örökös Fő Ispán.
Csáky Imre Gróf, Szepes várni, örökös 
Fő Ispán.
Csáky Jósef Gróf, Szepes várm. örö­
kös Fő Ispán.
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Csáky Károly Gróf, J ,  Szepes várm. 
örökös, es valóságos Fő Ispán.
Csáky Sándor Gróf, J ,  Szepes várm. 
örökös Fő Ispán.
Csapó D ániel, Tolna várm. első Al-Isp.
Csapody Pál.
Csekonics János, Tábla Biró.
Csernovics Peter.
Czigler Antal, Ügyved.
Czindery László, Somogy várm. első 
A1 Ispán.
Cziráky Antal Gróf, Sz. István Ap. kir. 
Rend Nagy Keresztese , Arany Sar- 
kantyús Vitéz, cs. k. val. tit. Taná­
csos, f ,  Ország Birája , Fejér várm. 
Főispán, a' Pesti Fő-Oskola' Elöl­




Dercsenyi János, cs. kir. közönséges 
ndv. Kamarai tiszt. Titoknok.
Dercsenyi Pál, Tábla Birő.
Dessewffy Aurel Gráf, m. k. Helytartó 
Tanácsi Titoknok.
Dessewffy Jósef Gróf, a’ inagy. tud. Tár. 
egyik Igazgatója, ’s tiszt. Tagja.
Dessewffy Sámuel Gróf.
Dietrich Jósef Báró, Würtembergi Érdem 
Rend Köz. Keresztese.
Döbrentei Gábor, budai kerületbeli Tar­
tományi Biztos, Tábla Biró ’s a’ 
magy. tud. Társaság’ Titoknoka.
Döry Imre, Tábla Bíró.
Draskovics György Gróf.
Draskovics Károly Gróf.
Draskovics Sándor Gróf, Arany Sarkan- 
tyús Vitéz,




Eckstein Fridiik, Gyógyász Doctor.
Eckstein Rudolf, Pest várni. A1 Jegyző.
Edelsbacher Mátyás, f , Sardiniai Mó- 
ritz ’s Lázár Rend Yiteze , ’s a’ Ná­
dori Huszárok’ Ezredese.
Eördögli Alajos , Tábla Birő.
Eötves Jősef Báró.
Eötvös Jősef, kir. ügy - igazgatói Ügy­
véd , ’s Tábla Biró.
Erdődy János Gróf, Yarasd várni, örökös 
Fő Ispán, m. kir. Helytartó Tanácsi 
Titoknok.
Erdődy Kajetán Gróf, f5, Yarasd várni, 
örökös Fő Ispán.
Erdődy Sándor Gróf, J ,  Yarasd várni, 
örökös Fő Ispán, cs. k. közönsé- 
séges udv. Kamarai Titoknok.
Ernuszt Jősef, Tábla Biró ’s Uradalmi 
Igazgató.
Esterházy György Gróf.
Esterházy János Károly Gróf, f .
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Esterházy Jósef Gróf, jf, a’ franczia 
Becsület-Seregi Rend Tisztje, ’s a’ 
SicziliaiFerdinand Rendköz. Kereszt.
Esterházy Károly Gróf, f .
Esterházy Kazimir Gróf.
Esterházy Mihály Gróf (idősb) f*, cs. k. 
Leopold Rend Vitézé.
Esterházy Mihály Gróf (ifj.) í  , Sardi­
nia! Móricz ’s Lázár Rend Vitézé.
Esterházy Miklós Gróf (ifj.)
Esterházy Móritz Gróf.
Esterházy Pál Herczeg, Arany gyapjas 
Vitéz, Hanov. Gelf. R. nagy Keresz­
tese, val. titk. Tanácsos, J ,  ésNagy 
követ Londonban.
Esterházy Pál Gróf, J
Esterházy Vincze Gróf, , Herczeg 
Szász - Coburg és Gotha Huszárok’ 
Ezredese , Mária Theresia, és a’ 
Pápa Krisztus Rend Vitéze.
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F.
Farkas Imre, cs. k. Százados , es Tábla 
Biró.
Farkas Károly , Buda városi Fő ügyvéd. 
Faskó Jósef, AranySarkantyús Vitéz, ’s 
Arad várm. A1 Ispán.
Fáy András, Tábla Bird.
Fáy Ferencz.
Fáy György.
Fáy Móses , Tábla Bird.
Fejérváry Gábor, Tábla Bird.
Fekete Ferencz Gróf,
Festetics Ágoston, Tábla Bird.
Festetics Albert János Gróf, val. titk. 
Tanácsos, cs. k. Százados, és 
O cs. k. Magassága J d s e f  Fő Her- 
czeg ’s Nádor Fő Udvarnoka. 
Festetics Antal, tf.
Festetics Imre Gróf.
Festetics Jdsef János Gráf, f .
Festetics Lajos.






Festetics Samuel, Tábla Biró.
Festetics Yincze Gróf, J .
Forgács Antal Gróf, •
Forgács János Gróf, J  .
Forgács Miklós Gróf.
Forgó György, Gyógyás/.-Doctor, Pest 
Vármegye rendes Gyógyásza, Tábla 
Biró, es a’ magy. tud. Társaság’ leve­
lező Tagja.
Földváry Antal , Tábla Biró.
Földváry Gábor, Pest Várm. A1 Ispán. 
Földváry Lajos,
Friebeisz István , Pest várm. Fő Sz. Biró.
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G.
Gaal Eduard, Tábla Bíró.
Gál István , Tábla Bíró.
Gindly Antal, Tábla Bird.
Gl osius Dániel, Tábla Bíró.
Gosztonyi Miklós, Kir. Táb. Előadó 
Biró.
Gömöry András.
Gömöry K ároly, Gyógyszeres. 
Grassalkovics Antal Herczeg , sz. István 
Ap. kir. Rend. Nagy Kér. val. 
titk. Tanácsos, J,Csongrád várni. 
Fő Isp.
Győry FerenczGróf, f , királyi Tanácsos 
és Bács várm. Fő Ispán.
Győry László Gróf.
Gyulay Albert Gróf, Theresia és Ersébet 
Rend Vitéze, val. titk. Tanácsos, 
f  , Fő Vezéri Hadnagy , ’s ön nevű 
gyalog Ezered’ Tulajdonosa.




Gyurcsányi Gábor, Királyi Táblai Biró. 
Gyurkovics Ödön, Ügyvéd.




Halász Miklós, Tábla Biró.
Haller Ferencz Gróf, "f , Sárdiniai Ki­
rály Huszár Ezrcdi Ezredes Hadnagy.
Haller Ferencz Gróf.
Haller Imre Gróf. f*
Hanzely Márton Ügyvéd ’s Tábla Biró.
Harrach Ferencz Gróf,
Hartleben Adolf , Könyváros.
Havass Jósef, Pest városi Tanácsnok, és 
Tábla Biró.
Hauer Férd. Antal Báró, Moszka Nevvsz- 
ky R. 2dik, Wladimir 4dik osztályi, 
Burkus katona Érdemi, Franczia Be­
csület - seregi, Wiirtemberg katona 
Érdemi, és Haszsziai Nagyherczeg 
Lajos Rendek Vitéze, ’s a’ Had Ve- 
zéri Tanyánál Ezredes.
Hegedűs P ál, Verőcze várni. Főjegyző, 
’s Tábla Biró.
Helmeczy Mihály Tábla Biró.
Hertelendy Miksa , Tábla Biró.
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Heinrich Nép. János, cs. k. Százados es 
Tábla Biro.
Hild Jósef, Építő mester.
Horváth Antal (Szent Györgyi) Békés 
várm. A1 Ispán.
Horváth János (Szent Györgyi) f .
Horváth János (Zalaberi), J .
Horváth János, Tábla Biró.
Horváth Jósef (Szent Györgyi), J  •
Horváth Yilmos.
HubayJósef, kir.ügy-igazgatói ügyvéd, 
’s Tábla Biró.
Hunyady Ferencz Gróf,
Hunyady Jósef Gróf, .




Illésházy István Gróf, Arany Gyapjas 
Rend Vitézé, cs. kir. val. titk. 
Tanácsos, J ,  Kir. Asztalnok, Lip­
tó i  es Trencsén Várni, örökös, es 
valóságos Főispán, ’s a’ magy. tud. 
Társaság’ egyik Igazgatója.
Inkey János, J .
Jakabfalvay Dániel, Tábla Biró.
Jálics Ferenc/,, Kereskedő.
Jankovics Antal , Arany Sarkantyiís 
Vitéz, f .
Jankovics Izidor , Arany Sarkantyiís 
Vitéz , f .
Jankovics Miklós, Tábla Biró. 
Jankovics Sándor, Pest vármegye Sz. 
Biró.
Jcszenák János Báró (ifj.)
Jeszenszky Ignátz , Tábla Biró. 
Jeszenszky Lajos, Tábla Biró.








Kappel Fridiik, Nagy Kereskedő.
Kárász Miklós, Fő Törvényszék'Bírája
Károlyi György Gróf, a’ magy. tud. 
Társaság’ egyik Igazgatója.
Károlyi István Gróf, .
Károlyi István , Ügyvéd , ’s a’ Trattner 
Könyvnyomtatói - Intézet’ Birtokosa.
Károlyi Lajos Gróf, J ,  Csongrádvárni. 
Fő - Ispáni Helytartó.
Keglevics Gábor Gróf, f , val. titk. Ta­
nácsos , a’ magy. kir. udv. Kamara’ 
Al-Előlülője, a’ Sz. Korona Orje , 
Nógrád Yárm. Fő-Ispán, ’s a’ magy. 
tudós Társaság’ egyik Igazgatója.
Keglevics János Gróf, val. titk. Taná­




Kelemen János, kir. ügy-igazgatói Ügy­
véd, ’s Tábla Biró.
3
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Kémény Domonkos Báró, Thorda várni. 
Fő Birő.
Kendeffy Adám Gróf.
Kiss Antal, Kir. Udvarbeli, ’s Tábla Bird. 
Kiss Erneszt, Sardiniai Király’ Huszár 
Ezredi Százados.
Klobusiczky János Gróf.
Kollonics Maximilián Gróf, f". 
Komáromy György.
Kornis Mihály Gróf, , az Erdélyi k. 
Kincstartóságnál Tanácsos ’s a* magy. 
tud. Társaság’ egyik Igazgatója. 
Korherr János, Pest városi Tanácsnok, 
és Tábla Biró.
Kovács György, Tábla Biró.
Kovács Sigmond, Tábla Bíró. 
Kovácsóczy László, Pest várni. Fő Hadi 
Adó-Szedő.
Königsegg-Aulendorf Ferencz Gróf. 
Kövesdy Ferencz, Kir. Ügyvéd.
Kray János Báró.
Kubinyi Miklós, Ügyvéd, és Tábla Biró.
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L.
Laczkovics Josef, cs. k. Százados.
Laffert Antal Báró.
Latiért Yincze Báró , J .
Lamberg Ferencz Gróf, ;f es Herczeg 
Schwarzenberg Dsidások’ Ezredese.
Lamberg Rudolf Gróf ,
Lacsny Miklós, Tábla Biró.
Lichtl Károly, Nádméztisztító Intézet Bir.
Liechtenstein Lajos Herczeg.
Liechtenstein Wenzel Herczeg, Maria Th. 
Moszka Sz.György 4dik osztályi,Bur- 
kus Katona-Érdemi, és BajorMax. Jó­
séi Rend Vitéze, f , Fővezéri Ornök.
Liptay FridrikBáró, cs. k. Al-Százados.
Lissovényi László, Ügyvéd,’s Tábla Biró.
Lónyay János, magy. kir. Helytartó Ta­
nácsi Tanácsos.
Luby Imre , magy. kir. udv. Kam. Tan-
Lukács Moritz^ Krassó Várni. Al-Jegyző.






Majerfify Ferencz, Tábla Bíró.
Majláth Antal Gróf, f  , Zemplén várni. 
Fő-Ispán, a' cs. k. közönséges udv. 
Kamara* Tanácsosa.
Majláth György, sz. István ap. kir. Rend. 
közép Keresztese, val. titk. birodal­
mi, ’s értekező Tanácsos, Ilonth 
várni. Főispán, ’s a’ magy. tud. Tár­
saság’ egyik Igazgatója.
Majthényi Antal, Honth Yárm. Első Al­
ispán.
Majthényi László , Bars várni. Első Al­
ispán.
Malonyay János Báró , magy. kir. udv. 
Al-Kantzellár , val. titkos Tanácsos, 
J ,  ’s Nyitra várm. Fő-Ispán.
Marczibányi Lajos, Tábla Biró.
Marczibányi Márton , Tábla Biró.
Maries Dávid , f .
Martinelli Antal, Pesti választott Polgár.
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Mednyánszky Alajos Báró, f , magy. 
kir. Helytartó Tanácsi Tanácsos, a1 
magy. tud. Társaság’ egyik Igazga­
tója, ’s tiszteletbeli Tagja.
Mérey László, Tábla Biró.
Mérey Sándor , J  , a’ Kir. Felség’ Tör­
vényszéki Képviselője, Somogy várni. 
Fő Ispán.
Metternich (Wineburgi) Kelemen Wen- 
czel Lothár Herczeg , Arany Gyapjas 
V itéz, számos jeles Rendek’ Nagy 
Keresztese , és Vitéze, J , cs. kir. 
Házi, Udvari, és Birodalmi Kanczel- 
lá r , val. titk. Tanácsos, birodalmi, 





Miskolczy István, J .
Mitrovszky Vilmos Gróf.
Mondbach Károly, J .
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N.
Nádasdy Leopold Gróf, val. titk. Ta­
nácsos, J ,  Komárom várm. örökös, 
és valóságos Fő Ispán.
Nádasdy Tamás Gróf,
Nagy Benedek, Arany Sarkantyós Vitéz, 
y ,  magy. kir. udv. Kanczellári Ti- 
toknok.
Nagy Ignátz , Tábla Biró.
Nagy István, Best várm. Al-Jegyző.
Nagy P á l , Tábla Biró.
Nákó János.
Nákó Sándor Gróf.
Nassau Fridiik Herczeg, Német Alföldi 
Polgári Rend Nagy Keresztese, a’ 
Szicziliai Szent György Rend’ Vité­
ze , ’s Fő Herczeg Károly Gyalogok’ 
Ezredese.
Németh György, Kir. Táblai Főpap.
Németh János, cs. k. Százados, és Tábla 
Birő.
Németh Jósef, Váradi kis Prépost.
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Nopcsa László, Hunyad várni. Fő-Ispáni 
Helytartó.
Nugent Laval Gróf, Római Herczeg, cs. 
k. val. titk. Tanácsos, f ,  Fő- 
Yezeri Hadnagy, ön-nevű gyalog 
Ezred’ Tulajdonosa, az Austriai 
vas korona, ’s több idegen jeles Ren­
dek Nagy Keresztese, ’s Therezia, 
és Leopold Rend’ Közép-Keresztese.
Nyáry Ignátz, Tábla Biró.




Odeschalclii Ágoston Herczeg, J . 
Odeschalchi Innoczentz Herczeg.
Orczy György Báró , f .
Orczy István Báró.
Orczy Lajos Báró.
Orczy László Báró, es cs. kir. Szá 
zados.




Palásthy Ágoston, Tábla Biró.
Pálffy Antal Herczeg, több jeles Rend. 
Vitézé, J ,  Poson várni, örökös Fő­
ispán.
Pálffy Ferencz Gróf, J ,  Poson várni, 
örökös Fő-Ispán.
Pálffy Ferdinánd Gróf, val. titk. Taná­
csos , J , Poson várm. örökös , e's 
válóságos Fő-Ispán.
Pálffy Fidelis Gróf, cs. kir. val. titk. 
Tanácsos, f5, Magyar Országi Tár­
nok , a’ Fő Törvényszék’ Bírája, 




Patay Jősef, Tábla Biró.
Pécliy Emmanuel Gróf.
Péchy Ferencz, Tábla Biró.
Pécliy Imre, a’ Fő Törvényszék’ Bírája, 
’s a’ magy. tud. Társ. egyik Igazg.
Fejacsevics László Gróf f  .
Pejacsevics Péter Gróf,
Perényi László Báró , .
Perényi Sigmond, Báró, magy. kir. Hely­
tartó Tanácsi Tanácsos, ’s a’ Tarto­
mány Biztosság’ A1-Igazgatója.
Platthy Mihály , Itélő-Mester.
Podmaniczky András Báró.










Rákóczy Endre, Pest várm.Fő Ügyvéd.
Rcdl Imre Báró , magy. kir. Helytartó 
Tanácsi tiszt. Titoknok.
Révay György Báró, Thiírócz várm. 
örökös Főispán, ’scs. k. Százados.
Révay János Gróf, J ,  Thurócz várm. 
örökös, es valóságos Fő Ispán, ’s Bá­
nyász Gróf.
Reviczky Adám Gróf , sz. István ap. kir. 
Sardiniai Móricz ’s Lázár Rend’ brilli­
ant. Nagy Keresztese, és cs. k. Leop. 
Rend’ Vitéze, cs. k. val. titk. Taná­
csos, y , magy. kir. Fő Udvarnok, 
Borsod várm. Fő Ispán, magy. kir. 
ud v .’s sz. István ap. kir. Rendi Kan- 
czellár , ’s a’ magy. tud. Társaság’ 
egyik Igazgatója.




Rosty A lbeit, Tábla Bíró.
Rosty Károly, cs. k. Ezredes Ornük. 
Rudies Jósef, Arany Sarkantyás Vite'z, 
’s Bács várm. AI Ispán.
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S.
Sándor Móricz Gróf, Arany Sarkantyú* 
Vitéz.
Sárközy Imre, Pest várni. Fő Jegyző.
Sárközy Lőrincz , Pest várni. Sz. Biró.
Sartory János, Nagy Kereskedő.
Sauska Ferencz , Tábla Biró.
Sauska Keresztely, Tábla Biró.
Semsey Jób , J .
Sermage Dienes Gróf.
Simoncsis János, Pest várm. Fő Szolga 
Biró.
Sina György Báró.
Sombory Imre, Kir. Táblai Biró.
Somogyi János Gróf, J .
Somogyi Jósef Gróf,
Somsich Jósef, J .
Somsich Miklós, Tábla Biró.
Somsich Pongrátz, A1 Nádor Ispán, Pest 
várm. Fő - Ispáni Helytartó , ’s a’ 
magy. tud. Társaság’ egyik Igaz­
gatója.
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Splényi Jósef Báró, ;f. cs. k. Ezredes 
Hadnagy.
Stahremberg Károly Gróf, J  • cs* k. 
Ezredes Ornök.
Steinbach Ferenc/,, kir. űgy-igazgatói 







Szász Mátyás, Pest városi Fő Ügy ved.
Szatthmáry Jósef magy. kir. Helytartó 
Tanácsi Ügyvivő.
Seeber Károly, sz. kir. Pest Városi Pol­
gár Mester.
Széchenyi János Gróf, 3*.
Széchenyi István Gróf, f1, több jeles 
katonai Rendek’ Vitéze, ’s a’ magy. 
tud. Társaság’ Másod Elölülője.
Széchényi Lajos Gróf, Bavariai Hubert 
Rend Nagy Keresztese, Cs. Kir. val. 
titk. Tanácsos, J ,  O Cs. Kir. Ma­
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gassága Sophia Herczeg Aszszonynak 
Fő Udvarnoka.
Széchényi Pál Gróf, f*.
Szécsen Károly Gróf, Cs. Kir. Ezredes 
Hadnagy.
Szécsen Miklós Gróf, Cs. K. val. fitk. 
Tanácsos, a’ cs. k. udv. közönséges 
Kamara A1 Elölülője, ’s Posega 
várm. Fő Ispán.
Szegedy Ferencz, Verőcze várm. Fő 
Ispán, a’ Fő Törvényszék’ Birája,‘s 
a’ magy. tud. Társaság’ egyik Igaz­
gatója.
Szegedy Károly , f .
Székely Károly, Gyógyszeres.
Szentkirályi Móricz, Pest várin. tiszt.
„ Fő Jegyző.
Szerencsy István , Kir. Táblai Elő-adó 
Biró.
Szilassy György, Pest várm. Sz. Biró.
Szilassy Jósef, magy. kir. Helytartó Ta­
nácsi tiszt. Titoknok.
Szirmay Adám , a’ Fő Törvényszék’ 
Birája.
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Szirmay Antal, f .
Szirmay István , Gróf, f .
Szirmay Miklós.
Sziimay Pál.
Szőgyenyi László, magy. kir. Kanc/el- 
láriai Titoknok.
Sztáray Albert Gróf, f .
Szuchich Károly Tábla Biró.
Szulinyi János Antal , Nagy Kereskedő.
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T.
Tahy Károly, Pest várm. Fő Birő. 
Tajnay János, Tábla Bird.
Takácsy György, Tábla Bird.
Tallián László, Pest várm. A1 Jegyző. 
Tasner Antal, Ügyvéd, ’s Titoknok. 
Teleki Adám Gróf, és IVádor. Huszár 
Ezredi Százados.
Teleki Domokos Gróf.
Teleki Jdsef Gróf, J .  magy. udv. Kan- 
czelláriai Tanácsos , Szabolcs várm. 
Fő Isp .’s a’m. tud. Társ. Elölülője. 
Teleki Sámuel Gróf.
Ternyei István , Ügyvéd.
Tige Lajos Gróf, f .
Tihanyi Dániel, Tábla Bird.
Tisza Lajos, Bihar várm. Első Alispán. 
Tököly Péter, Arany Sarkantyűs Vitéz, 
Kir. Tanács, ’s Csanád várm. Fő Isp. 
Helytartó.
Ti •aun Ferencz Gróf.




Urban Jósef, Tábla Bird.
Urményi Ferencz, cs. k. val. titk. Ta­
nácsos, f ,  a’Magyar tenger mellék, 
és Fiume’ Kormányozdja.
Urményi János, ;f, cs. kir. FőVezéri 
Ornök.
Urményi Jdsef.
Urményi Maximilián, J , cs. k. Tanácsos.
Uzovics János , magy. kir. Helytartó Ta­
nácsi Tanácsos.




Varga Sándor, cs. kir. Százados, és 
Tábla Biró.
Vay Abrahám Gróf, , Máramaros 
várni. Fő Ispán, Bereg várni. Fő 
Ispáni Helytartó, a’ magy. tud. 
Társaság’ egyik Igazgatója, ’s tiszt. 
Tagja.
Vay Miklós Báró, jf, Kir. Tábla’ Bá­
rója , ’s Borsod várm. Fő Ispáni 
Helytartó.
Végh István, sz. István ap. kir. Rend’ 
közép Keresztese, cs. k. val. titk. 
és magy. kir. Helytartó Tanácsi Ta­
nácsos , J , a’ sz. Korona O rje, Ba­
ranya várm. Fő Ispán, az Ország’ 
Tartományi Biztosság F ő , ’s a’ 
magy. tud. Társaság’ egyik Igaz­
gatója.




Vigyázó A ntal, Tábla Biró.
Vizkelety Mihály, budai kerületi Fő 
tartományi biztos , ’s Tábla Biró. 
Vojnics Barnabás.
Volkenstein Erneszt Gróf, cs. kir. 
Százados.
Waldstein János Gróf, magy. kir. udv.
Kanczellariai Feltevő.
Waldstein Jósef Gróf, f  , Ö cs. kir. 
Magassága J ó s e f  Fő Herczeg, és 
Nádor’ Kamarása, és magyar kir. 
Helytartó Tanácsi Titoknok. 
Wartensleben Ágoston Gróf. 
Wartensleben Károly Gróf.
Wenkheim Béla Báró.
Wenkheim Ferencz Gróf, J .
Wesselényi Ferencz Báró.
Wesselényi Miklós Báró , a’ magy. tud. 
Társaság’ egyik Igazgatója , ’s tisz­
teletbeli Tagja.




Zay Károly Gróf, , ’s a’Dunán inneni 




Zichy - F erraris Ferencz Gróf, Sz. István 
ap. kir. Rend. Vitézé, cs. k. val. 
titk. Tanácsos, f5, Győr várni. Fő 
Ispán, cs. kir. Fő Vezeti Ornök 
’s a’ magy. Testőrző sereg Had­
nagya.
Zichy János Gróf, J ,  magy. kir. udv. 
Kamarai Titoknok.
Zichy Károly Gróf, cs. k. val. titk. 
Tanácsos, f .  Kincstáros, a’ magy. 
kir. udv. Kamara Elölülője,’s Moson 
várm. Fö Ispán.
Zichy László Gróf, J5, magy. kir. Hely­
tartó Tanácsi Titoknok.
Zichy Miklós (idősb.) Gróf J .
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Zichy Miklós (ifjabb.1 Gróf J  .
Zichy Pál Gróf.
Zichy Ödön Gróf.
Zlinszky János, Pest várni. Fő Biró.
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Az 1832ki év’ lefolytéval közülünk 
halál által kiragadtattak:









Beleznay Ferencz Gróf. 
Blaskovics Bertalan 
Bogyay Miklós 
Buttler N. János Gróf 
Chorinszky Fridiik Gróf 
Csernovics Peter 





Eötves Josef Báró. 
Esterházy György Gróf 
Esterházy Pál Herczeg 
Farkas Károly 
Fáy György 




Hauer Antal Báró 





Migazzi Kristóf Gróf 




Palocsay Tivadar Báró 





















1. A ’ Casino kora  reggeltől késő estig 
nyitva á l l ,  annak k ö n y v tá ra ,  újságai, forte- 
pianója , b illiárdjai, ’s vendéglője a ’ Bejárók­
nak használa tú i szolgálnak , minden cseléde 
kész kivánságikat teljesíteni.
2. Most az Egyesület 438 Részestagból, 
á l l , de e ’ szám berekesztve nincs , és Részes 
mindenki leh e t ,  k it  a ’ Választottsági gyűlés 
a r ra  méltónak Ítél ; m indazáltal az i l ly  ú j ’ 
Részes tar tozik  az 1832-ki Rák-havi (Júniusi) 
Köz-ülés’ végzése szerint az új a lá - i r á s ra ,  
melly 1836ki Vizőntő-hava* (Január.) elejétől 
egész 1840ki Bak-hava’ (December) végéig 
megnyitta to tt  egyszersmind magát aláírni ; a ’ 
m últ  ö évi alá-írás 1834ki Bak-hava’ utolján 
le folyván.
3. Eddig a ’ Társaságnak csak Részes, vagy 
Vendég tagjai lévén , az utósó ülésben elvé­
gezte tett  , hogy olly  hosszabb ideig i t t  t a r ­
tózkodó , 's több Ízben megjelenő Hon-vagy
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Külföldiek , katona, ’s polgári H ivatalbeliek, 
’s miveit I f jak ,  kik  noha nem függe t lenek ,  
de még is elegendő jövedelemmel bírván , az 
ingyen bejárásra  nem számolhatnak csak mint 
Foglalkozók (Abonnés) vétethessenek fel , min­
den három hónapra, kevesebb időre senki nenii 
foglalkozhatván , 10 pengő forintot foglalvá- 
n y ú l  (prix d ’abonnement) fizetvén. — Vendé­
gekké pedig minden fizetés né lkü l csak olly 
idegenek válasz ta tha tnak ,  kik i t t  bizonytalan 
időre, ’s mintegj- átmenőleg tar tózkodnak, nem 
különben katona, és polgári Hivatalban levők, 
T u d ó sa k ,  Művészek , jól-nevelt I f ja k ,  kiknek 
az é r in te t t  pénzbeli áldozat te rhőkre  esnék.
4. A ’ bévetteknek rövid kivonatban , az 
őket tudni il lető , magyar ,  német, vagy franczia 
nyelven átada tik .
5. Mind a ’ F o g la lk o zó k ,  mind a ’ Vendé­
gek sz in túgy mint a ’ Részesek a ’ Casinónak 
minden javaival élnek, 's kellemeiben részesül­
nek, kivévén, hogy a ’ gyűlésekben szavazatjok, 
’s mást bevezethetni jogok nincs.
6. Minden V endég , a ’ kinek a ’ Válasz­
to ttsági g y ű lé s ’ rendelésével egyik Igazgató 
á l ta l  a lá- ir t  meghívó levelke a d a t i k , annak
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vételétől két hónapig a ’ Nemzeti Casinót j á r ­
hatja ; feltévén, hogy a rra  magát díszes maga­
viseleté á l t a l  érdemesíti. Melly idő lefo ly tá-  
val v a lam e l j ik  Igazgatónak  szándékát a ’ to ­
vábbi bemenetelre kijelentvén, levélkéje ismét 
két  két hónapra megújítatik .
7. A’ Részesektől, és Fogla lkozóktól be- 
gyíilő pénz, természet s z e r in t ,  az egész In ­
tézetévé válván ,  abból ta r ta t ik -fe l  a ’ Casino; 
a ’ kiadástó l megmaradt summa pedig minél 
elébb lehet m indjár t biztos helyre ada tik  k a ­
matra  , a' mint hogy az Egyesületnek 10,000. 
pengő forintja 1829ki Kos Hava (Márcz) Iső 
napja óta , száztól ha to t valósággal ha jt  is , 
minekutánna ez a ’ tőkepénz a ’ pesti Kereske- 
dőség’ Börzéje’ új épületére fi hónapi felmond- 
hatás  mellett ki adato tt.  Ugyan ezen tökepénz 
az utosó Köz-ülés á l ta l  annak idejében egy 
építendő csinos házra fordítatni rendeltetett .  
I lasonlókép a ’ most építendő két új gőz-hajóra 
a ' Társaság 10 Részvényre 5000 pengő forin- 
ta l  foglalkozva van , melly somma részszerint 
már ki is van fizetve, ’s részszerint a ’ kifize­
tésre készen áll .
8. H a cseléd, rend, vagy alkalm azta tás  ellen 
valakinek panasza van , a ’ Panasz-könyvbe 
jegyezze-fel , nevét is alá-irván.
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9. A ’ Vizöntó-havi Köz-gyülés folytatása 
a ’ mostani szállás m ia tt  H alak-hava’ (Február) 
24kén t a r t a t o t t ,  mellyet a ’ Kötelező-levél’ 
ta r ta lm a  szerint jövő Szent-György napra 
fel*mondani, vagy annak további megtartását 
a '  H áz ’ tu lajdonosinak jelenteni kell.
10. A ’ ház-birtokosok sem a ’ Köz-gyülés 
á l t a l  kivánt kényelmesb, ’s kellemesb lakásra 
nézve elkerü lhete tlen  változásokat a ’ szá l lás­
ban megtenni , sem a’ most fizetett nagy ház­
bért  valamivel leszállítani nem akarván , a ’ 
mostani szállás k ö z -ak a ra t ta l  felmondatott .
11. Köz-kivánság fejezé-ki magát a ’ híd 
ellenében á lló  Kemniczer házba költözni , mi 
irán t  a ’ szükséges lépések meg is tétettek.
12. Ezen Köz-ülésben egy ú t t a l  egy ház­
vételre, vagy építésre alá- irás nyittatott-meg, 
’s annyira s i k e r ü l t , hogy már 75,000 forint 
pengő lek ö te lez te te t t , belé-számlálván a ’ most 
kamaton lévő 10,000 pengő forintot is a ’ Nem­
zeti Casino’ részéröl.
13. Ezen ház-vevő, vagy építő Társaság a ’ 
Casinói Egyesülettől külön-szakasztva egészen 
független á l l , már Igazgatóját, ’s három T a ­
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nácsosit , k ik a ’ cze'l’ s ikeré t  munkálják, meg 
is választván: Igazgatója: B. Bánffy Pál, T a ­
nácsosok : Marczibányi Márton , G. Széchenyi 
István , és G. Szécsen Károly.
14. A ’ ki a ’ Nemzeti Casinó Részesi, vagy 
nem Részesek közűi is ezen ház-vételre, vagy 
építésre egyesült Társaságban részes szándé­
kozna lenni , je lentse magát B. Bánffy P á lná l 
P e s ten ,  megírván neki egyszersm ind, hány 
Részvényt kíván.
15. A ’ Nemzeti Casino ezentúl a ’ pinczc 
dolgába, és a ’ Részesek’ borai eladásába sem­
mikép nem elegyedik , és minden le ie le t’ ter­
hét magáról e lhárít .  Azon Részesek , kik bo­
ra ik a t  ide szó l í tan i ,  's eladatni k iván ják ,  ez 
irán t  egyedül a ’ Vendégelővei végezzenek.
16. A ’ Nemzeti Casino mind eddig legin­
kább m agyar  könyveket szerze t t ,  ’s jövendő­
ben is minden jeles magyar munkát megszer- 
zend. A’ könyvtárban álló  egyéb könyvek , 
részszerint néhány Részesek’ külön sa já t ja i ,  
k ik azokat haszonvételre ideig órá ig  beadták t 
részszerint pedig némelyek’ ajándéki. E zek’ 
szám á t , szabad hozzá-járulások nevelhetik , 
vagy később az Intézet’ pénzének szaporodása.

A‘ NEMZETI CASINO
ALA P- RENDEL ETEL
•
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A’ NEM ZETI CASINO
A L A P - R E N D E L E T E I .
1. A ’ Nemzeti Casino a ’ jó í z lé s t , m ire l t ,  
s deli maga v ise le té t ,  jó z a n ,  és közhasznú 
e lm é lk ed és t ,  az ész’ tehetségit,  ’s a ’ köz-értel- 
mességfct k ife j tő , ’s nevelő Intézet.  Ezen kel­
lemes, és csinos társa lkodásnak  szánt hely , 
az egész Egyesü le t’ s a j á t j a : benne egy Részes 
sem követelhet mások fe le tt  elő-jogot , 5s 
kiváltságot.
2. A ’ Casino’ Részeseinek je le s ,  nemes 
magatise le tü  férfiaknak ke ll  lenni.
3. Részessé 50 pengő forint évenkinti fize­
tés mellett akárk i leh e t ,  k it  a* Választottad-
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gi gyűlés  a ’ következő 5dik Czikkelyben elő­
adott  módszerint az Egyesü le t’ tagjának ki- 
nevezend.
4 .  Minden tagnak  van j o g a , á l ta la  jól 
ism er t ,  és szin túgy nemes magaviseletű Hon­
f i t , K ü l fö ld i t ,  K a to n á t ,  T u d ó s t ,  Művészt ’s 
jó l  nevelt If jú t  nyolcz napra az Egyesületbe 
be'vezetni. Az i l ly  bévezetendő, első megjele­
nésekor be'-vezetőjével eg y ü tt  nevét az Idege­
nek' könyvébe beírja.
5. Részessé lenni vágyók, vagy az Intéze­
te t  több időre ak á r  foglalkozó, akár  vendég­
képen használni kívánók e’ beli szándékjokat 
egyiknek az Igazgatók közűi előterjesztik , a ’ 
ki miután a ’ beavatandónak neve, 7s kívánsá­
gának tá rg y a  az ajánlóéval egy ü tt  8 napig 
egy kitűnő kelj en az iránta  szükséges e'rtekez- 
hetés végett k ité te te tt ,  a ’ legelső V álasz to tt­
sági gyűlés t felőle értesíti , mellynek ezen 
fog la la tosságra  az Igazgatón kivűl legalább 
is  14 tagból kell állnia. A ’ gyülekezet a ’ 
dolgot minden o ldalró l megtekintvén sorsolás 
á l t a l  e lh a tá ro zan d ja , valljon a ’ folyamodó a ’ 
tá r sa ság ’ kebelébe, ’s hogy mellyik osztályba, 
úg y  mint valódi R észes,  évenkinti 50 pengő 
forint, vagy mint Foglalkozó egy negyed-évre
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10 pengő forint fizetés m e l le t t , vagy pedig 
mint Vende'g minden fizete's nélkül vétessék-felf
6. A rra  , hogy valaki a ’ Társaságba be 
fogadtassák , az összegyűlt V álasz to t tság ’ 
tagjai két harmadának szavazni kell.
7. Oily H onbeli ,  ki már maga u r a ,  vagy 
i t t  megtelepedett Idegen , föld vagy ház-bir­
tokos , N agykereskedő ,  G yáros, az Intézetbe 
egyedül mint Részestag vétethetik-be.
8. Minden tag év e n k in t  Köz-ülésre kétszer 
gyiil-öszve, u. m. Vízöntő hava’ utósó és Rák- 
hava ’ első vasárnapján vá ltozha tlanú l.  Mind- 
azá l ta l  valamint a ’ Casinóban, úgy  a ’ magyar 
Újságokban is ezen ü lé s ’ napjaira  a ’ Részesek 
az Igazgatóság á l ta l  emlékeztetnek. Ezen ü lés’ 
tárgyai: a.) az In tézet’ akkori á l lapo tjáró l az 
Igazgatók, ’s V álaszto ttság  á l ta l  teendő je len ­
tés. b.) az Igazgatók’, 's V álasz to ttság’ új 
tagjainak kineveztetése c.) a ’ Casino’ további 
fen tartására  ’s emelésére szükséges intézvé- 
nyek. Ha az előfordúló tá rg y ak  egy ülésben 
nem végeztetnének-el, az azokról folyó k é r ­
dés Halak-hava’ első , és R ák-hava’ második 
Vasárnapján ismét felvétetik, 's ekkor tovább­
ra  nem halasztathatván, okvetetlen eldöntetik.
6
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A ’ vélekedések’ megoszlásakor a ’ kérdésben 
lévd dolgot az ülésben megjelent Részesek’ 
többsége h a tá ro zza -e l , ’s az igy hozott végzés 
minden Részest , ak á r  jelen v o l t , akár  nem , 
egy irán t kötelez. Az akkor Pesten nem voltak a ’ 
határozások felól nyomtatásban tudósítatnak.
9. Gyűlésekben a ’ többség nyilván ki nem 
tetszvén, a ’kérdés sorsolásra eresztetik , mellj- 
eképen megy végbe : — A ’ t á r g y ’ teljesen fel- 
világosítatván ’s megfontoltatván, minden tag 
egy e’ végre elkészített golyót vesz kezébe , 
's azt a ’ sors-szekrénynek I g e n  vagy N e m  
szavakka l megjegyzett fiókjába k én je  szerint 
veti. Midőn a ’ g jü lek eze t’ száma p á ra t la n , 
akkor az E lölü lő  i s ,  valamint minden tag 
kü lön  csak égj’ szavazat ta l  bír ; ha pedig pá­
ros , ak ad á ly ’ e lhár ítása  v é g e t t ,  kettővel. — 
E gy  g o l jó  többség már határoz. — H a  azon­
ban több ágra oszlanék a ’ kérdés , öszve-ül 
valamelly mellék szobában égj- 3 tagból álló, 
a ’ közülés á l ta l  e’ végre kinevezendő Bizott­
s á g , mellyben sem Ig azg a tó ,  sem Választo tt-  
sági tag  nem le h e t ,  — ’s minden Részesnek, 
kik eg jen k én t  egy ajtón be, másikon kilép­
nek , k in j i la tk o z ta tá sá t  f e l j e g j z i , ’s végre a ’ 
többség’ aka ra t já t  a ’ közönségnek e lő-adja , 
mellj- azt soha kérdésbe nem vevén, végha­
tározásnak tekin ti .
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10. A’ Casino’ valamennyi Részese annak 
folyamatban t a r t a t á s á t , ’s a ’ közülés’ h a tá ro ­
zásai’ végrehajtását, cselédeire felügyelést,  ’s 
a ’ pénz kiadásokat 3 Ig azg a tó ra ,  1 Jegyzőre 
’s 30 személyből álló V álasz to ttság ra  bízzák, 
k ik  az új végzés szerint évenkint a ’ Vizöntő- 
havi közülésben e' kép ú j r a  válasz ta tnak . 
Minden megjelenő Részes egy a ’ tőle válasz­
ta tn i  kívánt 3 Igazgató , a ’ Jegyző, és a ’ 30 
Választottsági tagnak  neveit foglaló levélkét 
az e ’ végre k iá l l í to t t  medencze'be v e tvén , az 
Egyesüle t három biztost ki nevez , k ik  becsü­
letüket lekö tvén , nyilván fogadást tenni t a r ­
toznak , hogy a ’ köz kívánságot híven ’s rész- 
reha j la t lan  kijelelik ; melly  czél’ végre haj­
tásá ra  ugyan az nap különösen összeülvén , 
az említe tt  levélkéket’ á t  v isgá l ják ,  ’s a ’ 
többség’ ak a ra t já t  belőlük ki vonván , a ’ más 
nap tar tandó  gyűlésben, mellyre mind az előbbi 
Igazgató’ , V álasz to ttság i’, ’s Jegyző’ , mind 
az ezen h ivata lokra  ki nevezendő új Tagokat 
meg hívják , a ’ szavazatok’ ki ny ila tkoz ta to t t  
tö b b ,  ’s mennyisége szerint az uj I g a z g a tó ’s 
Választo ttságot a ’ Jegyzővel együ tt  ki-kiált- 
ják. Ugyan ekkor a ’ mindenkit il le tő T isz tség ’ 
’s mindenek’ rendes át-adása , ’s vétele a ’ B iz­
tosság’ bé-folyása niellett végbe menend. H a  
valanielly új választott Igazgató vagy Vá­
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lasztottsági tag  ezen h ivata lá t  fel nem 
v á l l a ln á , az u tán a  több szavazatta l bíró 
ju tand helyébe. É rte tőd ik  , hogy ezen Biztos­
ság' munkálódása ’s kinevezése ellen semmi 
kivétel ’s ellentiség nem lehet. —
11. A ’ V álasz to ttság  rendszerint minden 
hónapban egyszer ta r t  ü lé s t ,  E lö lü lő jé t  min­
den ülésre maga kebeléből v á la sz t ja , 's a ’ 
Casinó’ igazga tása’ tá rg y a iró l  tanácskozik , 
szükséges rendeléseket tesz , ’s ezekről jeg}7- 
ző-könyvét dolgainak Írásba foglalására fe l­
hata lm azott  Jegyzőié á l ta l  íratja . E ’féle ü lé ­
sek ké t  nappal előbb k ih irdet te tnek  , hogy 
a ’ Részesek i s ,  kiknek szándékok van , abban 
megjelenhessenek. A ’ Casino’ dolgában a ’ meg­
jelenőknek a ’ V á lasz to ttság ’ tag ja ival a ’ kö­
vetkező Vizöntő-havi Köz-ülésig hason erejű 
szavok lévén , a ’ mikor ezen jog reájok ne'zve 
az újabb rendelet szerint megszünend.
12. Minden tag  a ’ maga 50 pengő forin t­
ból álló  évi ré s z é t ,  vagy i t t  Pesten Praz- 
novszky Jósef u rn á i  a ’ Casino’ pénztárnoká­
nál , vagy Becsben erre különösen meghatal­
mazott Vaisz Jósef U r n á i , a ’ Casino’ Ügyé­
szénél f ize t i , vagy fizette ti-Je , ’s azoktól 
nyomtato tt nyugta tványt kap. Nevezetesen a ’ 
m últ Köz-űlés’ elhatározása mellett a* Pesten 
lakók  ezentúl az év’ első három hónapjában
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kötelesek megfizetni, a ’ másutt tartózkodók 
pedig legkésőbb a '  pesti Medárdi vásárig.
13. A’ ki az eV három első negyedében 
lesz a 'C asinonak  Részese, az ugyan azon évre 
az egész 50 pengő for. á l ló  részt ta r toz ik  a* 
köz pénztárba fizetni ; ki pedig annak utósó 
negjedében vétetik-fel,  az t  csak a ’ jövőre teen- 
di-le. — Mindenki szabadon, ’s teljes felvilá­
gosítása után kötelezvén-Ie m a g á t ,  érzeni 
fogja t a r to z á s á t , és igy sem unszolásra  , sem 
levél á l ta l i  m egszőlíta tásra  nem várand , ha­
nem a ’ kívánt időre , a ’ felébb em líte ttek’ ke­
zei közé szolgálta tja  lekütelezése’ feloldoz- 
ta tásá t .
\ i .  Szerencse-játékot a ’ Casinóban senki 
sem já tszha t ik .
15. A’ Casinocselédeinek senki borravaló t 
ne adjon. M indezeknek eléggé jó fizetésük já r ,  
úgy hogy a ’ Casino* tag ja i  minden e ’féle 
a jándéki a lkalm atlanságtól menttek legyenek.
10. K b e t , vagjT más á lla to t  az In tézet’ 
felső szobáiba hozni nem szabad.
17. Nehogy valaki pénziránti megszólít- 
gatások á lta l  a ’ Casinótól elidegenítessék,
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egy bizonyos szembetűnő hely van javal la tokV  
aláírások ',  's más e’féle segedelmek’ számára 
rendelve, hogy az o tt  fekvő ív r e ,  k ik i ön­
kénye szerint Írhassa n e v é t , a ’ n é lk ü l , hogy 
m induntalan e ’ beli unszolások á l ta l  erszényét 
védelmezni lenne szüksége.
18. Azon esetben , ha  az Igazgatók , vagy 
V álasz to ttság i tagok közűi va lam elly ik  k i­
h a l n a ,  ta r tassék  tüs tén t  V álaszto ttsági ülés , 
és addig is , míg azt a ’ köz ülés helyben­
h ag y n á ;  vagy v á l to z ta tn á ,  neveztessék a ’ k i ­
m ú l t ’ helyébe más tag .
19. Könyvet, ú j s á g o t , föld képet, ’s egyéb 
irom ány t a ’ Casinoból elvinni akármi szín 
a l a t t , nem engedtetik .
20. A’ Casino sem könyvbeli , sem egyéb 
ajándékot senkitől el nem fogad ki az In té ­
zetnek nem Részese.
21. Az olvasó szobákban szerény , és k í ­
mélő csend ura lkodjék .
22. A’ Casino* termében vigalom egyes 
Részes* nevében nem ta r ta th a t ik  , hanem il lyes 
mindig az E g y esü le t’ nevében adatik  , és abba
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minden Részes a ’ két városból szűkse'gképen 
meghivatik. Idegen czélra , v ig a lm ak ra ,  han- 
gászi vagy műve'szi elő-adásokra , mellyekben 
a’ bemenetért íizete's k ívánta tik  , a ’ Nemzeti 
Casinoi termet alkalmazni nem lehet.
23. H a  valaki a ’ Részesek közűi az Egye­
sületből k i l é p , abba többé be nem léphet.
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A* NEMZETI
C A S I N O I  I G A Z G A T Ó K .
1833-ra.
B. Bánffy P á l  
Havas Josef 
G. Széchenyi István.
A Z  I G A Z G A T Ó K ,
J OG A I ,  ’S K Ö T E L E S S É G E I .
1. Ok hirdetik-ki a ’ Választottsági ülé- 
sek ’ napjait.
2. A’ Vendégló',  és cselédek’ rendben t a r ­
tása , ’s ta lán  szükséges megszólítása, és dor­
gálása, ’s ez utósóknak niegfogadása, és vál­
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toztatása őket il leti.  E' reg re  a ’ panasz- 
könyvet g yakran  át-visgálják , és a ’ benne fel­
jegyze tt  h i j á n y t , ’s rendetlenséget valósulva 
ta lá lván  , azonnal elmellőzik.
3. A* már elfogadott fizetéseken k ivűl ön- 
hatalinokból a r r a ,  a ’ mit a ’ Casino’ jav á ra  
elkeriilbetlennek lá tnak  , 100 pengő for in to t  
fizettethetnek-ki annak pénztárából.
4. A ’ megeshető zavar, és rendetlenség’ e l­
hárítása kedvéért ,  az Ig azga tók’ közül a ’ szá­
madás, és pénzzel bánás csupán egyikére  biza- 
tik  , hogy ezek’ folyamatja  felől mindig t i sz ta ,  
és körülmén}’es tudása lehessen. Ő h a ta l ­
mazza meg a ’ kifizetéseket, és ha eltávoznék , 
a‘ helyébe megbízandó! a ’ V álasz to t tság ’ 
helybehagjása  mellett ő választja-ki. Jelen­
leg Báró Bánffy P á l  É r  fogadá-el az e’beli 
megbizottságot.
5. Semmi nagyobb változtatást a ’ Válasz­
to t ts ág ’ helybenhagyása né lkül nem tehetnek.
6. A’ részvények’ beszedését minden mó­
don eszközölni kötelesek , ’s azért  a ’ gondat­
lan, ’s vonakodó fize tő t , szóval, vagy írásban, 
kötelezése’ teljesítésére több ízben is felszól-
7
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l i t j á k ,  !s ha minden fáradozásuk sikeretlen 
m aradna ,  annak  nevét a ’ Választo ttsági,  vagy 
a ’ köziile'snek bejelentik.
7. A ’ közülések’ h a tá ro zása i t ,  minden 
Részesnek tüstént,e's bizonyossan tu d tá ra  adják, 
és a ’ Casinóban előfordulható, ’s a ’ közönséget 
érdeklő dolgokat a ’ pesti magyar újságokban 
közhír ré  teszik.
8. Az In tézet’ezüstjére, ’s minden feljegy­
zett b ú to ra i’ jó  karban ta r tá sá ra  ügyelnek , 
a ’ pénztárt, ’s számadásokat g y akran  megvis- 
gálják  , felvigyáznak különösen a r r a ,  hogy 
a ’ számadó Fő-cseléd minden hónap’ végével 
beadandó számadásában h ijány  ne legyen , ’s 
hogy ő a z z a l ,  k itől mit v e t t ,  nevét,  és por­
ték á ja ’ á rá t  hitelesen beírassa.
9. Könyvtárra ,  minden iro m án y o k ra ,  havi 
írások’ rendes megjelenésére felvigyázandnak, 
a ’ Casinói írnok  á l ta l  a ’ leghelyesebb rendet 
ezekben fentarta tván  ; a ’ könyveknek és újsá­
goknak megrendeltetése , és szerzése egj edül 
tud tok ,  és egyezésükkel tör ténhetik .
10. A ’ k á r tyapénz  nem követeltetvén , az 
ő szorgalmokra h a g ja t ik  , hogy e’ m iatt a ’ 
kiadásokban visszaélés ne essék.
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11. A ’ Pénztárnoktó l minden közülés 
előtt előke'rik számadásait,  ’s a ’ gyülekezetét 
mind a ’ begyült ,  mind a ’ k iadott ,  ’s fenmaradt 
pe'nz’ mennyi, ’s minéműségéről élő szóval is 
tudósítván , a ’ számadást minden ágazatiban, 
és re'szletiben több példányban a ’ Részesek 
között körü l te t ik .
12. Minden év’ végével egy költségek’ 
e li rány lásá t  fogják a ’ következőre kidolgoz­
ni , a ’ múltnak jövedelmét, ’s k iadásait a lapú i 
vévén, ’s a ’ külömbséget , vagy czélirányos 
változást érintvén, mely a ’ jövő éviekben tö r ­
ténhetnék. Ezen eli rány lást  a ’ Vizöntő-havi 
következő évi közűlésriek elébe te r jesz tik ,  
melly  az t  á tn ézv én , é sz rev é te l i t , 's u ta s í­
tá sá t  a ’ végett kijelenti.
13. A ’ Casinónak folyamatban, ’s tisztán 
t a r t á s á r a ,  benne a ’ csendre ,  ’s il lendőségre 
ü g y e ln ek ,  hogy az Intézet mindig legjobb 
hírben maradjon. Ők emlékeztetik ennél fog­
yást a ’ ne ta lán  feledékeny Részeseket a ’ 
közakara t-határozta  a lapok’ tisztelésére ; ók 
híják üszve a ’ Választottságot , sőt ha szük­
séges lenne az egész társaságot , annak meg- 
g á t lá sá ra ,  ha valamelly Részes, Foglalkozó, 
Vendég , vagy akárk i a ’ község’ méltóságát
#
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akármimódon m eg b án tan i , rendeletjeit ú I ta l­
hágni , sőt az In tézetet magáévá tekintvén , 
benne ha ta lm ask o d n i , ’s igy a ’ köz-egyeséget 
háborgatni nem á t a l l a n á ,  vagy pedig o lly  
valaki ta lá lkoznék  , ki a* V ilág  e lő tt  h írét ’s 
becsczimét (charac ter)  mocsokkal bélyegzené, 
vagy mocskitani szenvedné, úgy hogy az Egye­
tem vele társaság i k ö z ö sü lé sé t , a ’ né lkü l hogy 
ezen szeny magára is háramlanék , nem fo ly ­
t a t h a t n á : il lyes esetekben a' T á rsa ság ’ n y u ­
galm át , díszét , ’s eddig érdemlett t isz taság i 
fényét óvni köteleztetvén , az i l ly  tagot az 
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A’ V Á L A S Z T O T T A K '  
J OG A I  ÉS  K Ö T E L E S S É G E I .
1. H av o n k in t , vagy ha sürgetős dolgok 
jönnének közbe, akár  mikor szükség leend , 
az Igazgatók á l ta l  a ’ V álasz to ttság’ ülésére 
hivatalosan meghivattatnak ; és miután e’ t i sz ­
tet , és a’ bennük helyheztetett  köz-bizodalmat 
e lvál la l ták  , pontosan megjelenni tar toznak.
2. V alamelly  végzéshozásra a ’ V á la sz to t t ­
ság’ tagjai közűi hétnek , ’s ezek’ számában 
egy Igazgatónak kell jelenlenni.
3. A’ Választottság , dolgai’ fo ly ta tásá ­
ban, se ünkényleg, se megállapított rend ellen
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somit sem te h e t ,  hanem minden munkálódási- 
ban a ’ közülés’ halározásihoz szorosan ra ­
gaszkodva az In tézet’ jav á ra  czélzó szabályo­
k a t  készítend , 's végre is hajtand , annak 
idejében megvisgálás ’s helybehagyás végett 
a ’ következő közűlés eleibe terjesztvén.
4. Sarkala tos ,  és rendkívüli változtatáso­
kat egyedül a ’ ké t  közűlés eszközölhet.
5. A ’ V álasz to ttság  ezen ülésekben min­
den czélirányos , ’s nem épen a ’ közűlés’ jo g a i’ 
körébe tar tozó t á r g y a t , melly az In tézet’ 
te s te sű lésé t , és v irágzását magában foglalja  , 
nem különben minden észrevett hibák , és h i á ­
nyoknak , vagy ennek fo lyam atjá t gátoló 
e g y é b  akadályoknak  e lh á r í tá sá t ,  valam int 
pénz kiadásokat , a '  költségeknek, ’s  száma­
dásoknak szoros megvisgálását , munkába 
v e sz i , ’s az ezek irán t  támadt k é rd é se k e t , 
fontos , velős, és k im eríte tt  tanácskozás után 
a ’ többség’ véleménye szerint eldönti.
6. Az Igazg a tó k ’ befolyása mellett a ’ 
V álasz to ttság  tökéi 1 i-el az Intézet’ készpén­
zének a ’ legbátorságosb helyre , mely minden 
esetre ki nem haló test lég y en ,  minden törvé­
nyes óvások mellett kamatra  kiadatását.
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7. Az Igazgatóknak , valam int a ’ közrend’ 
fentartásában , úgy a ’ pénzek’ behajtásában 
i s ,  minden kitelhető módon sege'dííl szolgál.
8. Sem az Igazgatók, sém a’ Választottság 
bármi szín a la t t  ju ta lm a t ,  vagy k árpó tlás t  
senkinek sem adhatnak , mivel az e’félék el­
iteleset , es rendelését , ha ugyan csak vala- 
melly különös eset magát elő-adná , a ’ közülés 
önha tása’ körébe fogla lta tn i  kívánja , és ma­
gának mindenkorra fentart ja . — Hasonlókép 
az Igazgatók , valamint a ’ Arálaszto ttság  is 
minden kicsapongó, és szükségtelen költségek­
től el vannak t i l t v a ,  és csak a’ m ú lh a ta t la ­
nokra szorítva ; meglővén már mind az, a ’ mi 
leginkább szükséges, az In tézet’ számára 
szerezve.
9. H a mind a ’ három Igazgató hosszabb 
időre eltávozván , vagy akármikép , tisztében 
eljárni ak adá lyoz ta tnék : az Igazgatóság’ elő­
adása , és béfolyása mellett a ’ V álasz to ttság  
e’ végre tar tandó ülésében kebeléből va laki t 
k inevez, a ’ ki az Igazgató’ helj’ét mind­
addig ta r t ja  , mig egyik , vagy másik hiva­
ta lá t  ismét fo ly tathatandja .
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10. Különösen iparkodni fog a ’ Válasz- 
to t tság  a ’ Részesek’ számát , leginkább jeles, 
és k itündöklő  férfiakkal nevelni : minden , 
akárm elly  osztályba beavatandó uj tagnak  az 
Intézetbe való fe lvétele ,  a ’ már é r in te t t  mód 
s z e r in t , az ő sorsolása’ e lha tározásátó l  függ.
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A’ PÉNZTÁRNOK’ KÖTELESSÉGEI.
1. A ’ P énz tá rnoknak  o ily  készen, és t i s z ­
tában kell lenni mindenkor számadásával, ’s a '  
Casino' t á r á v a l ,  hogy akárm ikor kívánják is 
az Igazgatók , ’s a ’ V álasz to ttság  annak á lla-  
potját lá tn i  , azt tü s té n t  hijány né lk ü l  elo- 
m utathassa. E zé r t  is az Egyesü le t  mindig is- 
m éretes ,  feddhe te t len ,  ’s kezeslő embert vá­
laszt számadásai’ viteléhez.
2. Valamit a* pénztárból kifizetnie csak 
az a r ra  meghatalm azott Igazg a tó ’ tulajdon 
kéz-irási parancsára lehet.
3. Havonkint a ’ számadó Főcseléd számot 
ád  n e k i , m ellyet elébb ő , 's azután a ’ V á­
lasz to ttság  vizsgál meg. Az év’ végével pedig 
ő maga k é sz í t ,  a ’ mint már emlitve van, egy 
tökéletes számadást , melly a ’ köz ü lésnek 
megvisgálás , és helybehagyás végett elébe 
ter jesz tetik .
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4. Az év’ fo ly am a táb an  a ’ Részesekhez, 
midőn i t t  a* városban lé tüket m eg tu d ja , több­
ször is e l j á r , részvényeik’ megadására őket 
il lendően megkérvén. H a  többszöri já rása i  
hasz ta lanok m a ra d n á n a k , az Igazgatóknak 
bejelenti .
5. A’ Pénztárnok  egyedüli fizetése minden 
begyü lt  részvénytől 1 pengő, forint.
J E G Y Z É S ,  
í  Cs. Kir. Arany-Kulcsost je len t.
Ha v a la m e lly ik  R észes1 neve nem jó l volna írva, 
m éltóztassék  azt a’ J e g y z ő v e l, jövendőbeli meg- 
igaz itás végett k ö z len i.
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